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$S_{\iota}^{(s)}= \sum_{l\cdot l}\sum_{\prime}^{m}Kx\nabla_{-l}^{(s’)}$ [1]
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$I_{t*1}^{\langle s)}= \beta_{l}^{\langle s)}\cross(r_{t}^{\langle s)}f_{X}^{\langle s)}(\frac{S_{l}^{(s)}}{N,})^{\gamma(s)}x\epsilon_{t}^{(s)}$
[3]
$= \beta_{l}^{(s)}x(I_{l}^{(s)}f_{X}^{(s)}(\frac{S_{l}^{(s)}}{N,})^{\gamma(s)}x\epsilon_{t}^{(s)}$
$N$ $\beta$ ( $ban8\dot{m}8sion$ Rate)
V (I) \beta (
) (1113) $\beta$
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Individual Based Model (5)
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